











     
         ——吏治与技术官僚治国 
   按现代人的眼光看，向别人下跪，哪怕是向皇帝下跪，多少也是对下跪者
人格的折辱。但在皇权统治下，皇帝与百官之间的人格、上级与下级之间、官
员与百姓之间的人格本没有平等可言，否则皇权的合法性，以及社会梯级制度
的合法性就会受到质疑。因此百姓不仅要向皇家下跪，还要对百官下跪；不仅
百姓要下跪，所有官员见到皇帝及皇家帝胄时必须下跪，而且每逢遇到比自己
官职地位高的人也必须下跪。所以我们也可以把下跪看成是一种保证皇权与社
会梯级结构存续的制度性的安排。 
  但是在元代许多杂剧剧本里，我们会经常看到一些很特殊的现象——如果
说地方官员们向皇帝与上司下跪算是一种正常举动，那么，他们向下级和平民
下跪，就是特殊的、不正常的行为方式。在元杂剧《魔合罗》中，河南府县令
遇上告状的，赶紧向他们跪下，下人说道：“相公，他是告状的，怎生跪着
他？”县令说，“你不知道，但来告的，都是衣食父母。”杂剧《神奴儿》
中，一干民众前来打官司，县官连忙道：“那人命事，我哪里断得，张千与我
请外郎来。”外郎上场，县官一见连忙跪下说：“外郎，我无事也不来请你，
有告人命事的，我断不下来，请你来替我断一断。”如果说《魔合罗》里的县
令向告状人下跪，那是一种非常夸张的反讽手法，入木三分地写出了贫赃枉法
的官员急于敛财的心理，那么，《神奴儿》中的县官向外郎下跪，则是一种更
值得玩味的讽刺。 
  中国古代地方政权是司法与执法合一的机构，地方官除了收取赋税外，最
主要的日常工作，就是处理民事或刑事的各类法律诉讼。百姓有了纠纷要到衙
门里来打官司，治内出了刑事案要由官府裁定，说明人们默认各级政府的权威
对社会公正与秩序的价值。既然官司在政府政务中如此重要，好政府与坏政府
的区分标准，在很大程度上就系之于它能否公平与正确地断案，以确保公正与
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秩序的政治理想得以实现。但并不是每个官员都可能或者都愿意公平正确地断
案的，断案首先需要分辨曲直是非，而判断曲直是非之不容易，有时固然是因
为案情复杂，有时还可能是缘于断案者的贪赃枉法；如果说公正与秩序的基础
是分辨案件的是非曲直，那么，分辨曲直是非不仅需要执法者在道德层面上力
保公正，同时也需要技术层面上的专业知识，比如说需要洞悉某些作案者人为
制造出的假相，需要熟悉法律条文，还需要打理法律文书。因此，数不胜数的
公案戏就围绕案子断得公平正确与否，以及假如出了错案是因为案情复杂，断
案者为一些假像所蔽，还是因为受了赃款赃物有意袒护一方展开，换言之，所
有公案戏都围绕司法乃至政治领域最关键的两个方面做文章——断案中涉及到
的道德层面与技术层面，由此集中地凝聚着民众及社会整体的政治理想。 
  道德是一回事，技术是另一回事。元杂剧描写官员向前来告状的百姓下
跪，是讽刺他们专事搜括民脂民膏，这是道德领域的问题；而当元杂剧大量描
写官员向衙门里的外郎、令史、孔目们下跪时，则是讽刺他们缺少断案必需的
专业知识与能力，这是技术领域的问题。元杂剧不仅仅揭露和讽刺赃官，也入
木三分地写了许多昏官，糊涂官——杂剧作家们称之为“葫芦提”。虽然元杂
剧《斟头巾》刻划的河南府尹也给我们提供了虽清却昏的典型，但元杂剧很少
将赃官和昏官截然分开，这是因为在司法领域，道德层面与技术层面经常纠缠
在一起。但《斟头巾》的存在，至少说明元代的杂剧作家已经意识到，公平和
正确地断案不仅需要官员保持道德上的清廉，还需要才能与智慧。由此我们才
有可能把道德与技术两个层面分开，讨论负责断案的官员缺乏必要的能力时，
何以不得不借助衙门里的吏——元杂剧里那些被称为“外郎”，“令史”，
“孔目”的角色。 
  官是衙门的行政首长，但衙门里不只有官，还有“吏”。令史、外郎、孔
目都是吏，从职务要求上看，他们的职责本来只是把原告、被告及诉讼过程，
整理成公文，报更高一级政府批准，以及供不时到基层视察的上级官员审查；
但是实际上，当他们的形象进入杂剧作品，出现在昏庸官僚的府衙中时，他们
的职责往往会远远超出这些纯粹技术性的领域。在包公戏里是没有这些角色的
位置的，比如《蝴蝶梦》，六房吏典不需上场，遇有该当他做的工作时只在幕
后应答几声。其它公案戏就不是这样了，杂剧《救孝子》中的地方官巩得中
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说：“小官姓巩，诸般不懂，虽然做官，吸利打哄”，遇见一个打官司的急忙
喊道：“外郎，快家去来，他告人命事哩，休累我。”回衙上堂，“我做官人
只爱钞，再不问他原被告。上司若还刷卷来，厅上打得狗也叫……那一起人告
状的，都与我拿将过来。外郎都凭你，我则不言语。”《魔合罗》中的河南府
县令待问到告的是人命官司，即刻吩咐下人“我那里会整理，你与我去请外郎
来。”《灰阑记》里的郑州太守上场时自报家门：“小官郑州太守苏顺是也。
虽则居官，律令不晓。但要白银，官事便了。可恶这郑州百姓，欺侮我罢软，
与我起个绰号，都叫我做模棱手。因此我这苏模棱的名，传播远近。我想近来
官府尽有精明的，作威作福，却也坏了多少人家。似我这等苏模棱，暗暗的不
知保全了无数世人，怎么晓得……”苏顺倒说得不假，遇上了打官司的，他便
道，“这妇人会说话，想是个久惯打官司的，口里必力不勒说上许多。我一些
也不懂的。快去请外郎出来。”在这样的场合，官的作用完全由吏所替代，官
也就仅仅成了一种摆设。 
  可见，负责断案的官员决不可能都是像包拯那种有智慧、能决断而且不徇
私情的青天大老爷，公案戏也不只有案件一到包拯手里就水落石出这一种单调
的类型。如同前面所列举的场合，当原本应该担当审案重任的官员缺乏必要的
断案能力时，衙里的书吏由于拥有特殊的专业知识，超越了他们的职责所限反
倒成了审理案件的主角，吏的权力过分膨胀，就构成了对既定政治体制的一种
僭越。官与吏之间一直是泾渭分明的，从体制上说，外郎、令史、孔目只是官
府里当差的书吏，审案完全是州府县令——“官”的事情。“官”与“吏”的
区分，是中国古代政治制度中一个相当重要的原则，官就是官，吏就是吏；
“吏”虽然在官府里承担着执法工作，却仍然是百姓，在古代等级森严的社会
结构中，吏相对于官而言是明确无误的下等人。吏的身份，从元杂剧中角色的
相互称呼中也可以看出，平民百姓们遇事相求时，习惯上尊称外郎孔目们为
“外郎哥哥”，“孔目哥哥”，按例不跪，而进了衙门遇到官，必须尊称“大
人”，“老爷”，必须下跪。吏见官时虽然不必每次下跪，但官是可以斥令吏
跪下讲话的；自然，书吏之间一般以兄弟相称，却断断不可称县令为兄弟，
“县令哥哥”这样的称呼绝对听不到。换言之，虽然同样在衙门里办事，官与
吏之间实际上等同于官和民的关系。 
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  既然官和吏的职责、权限、身份都泾渭分明，由吏代行官职是一种僭越，
元杂剧描写外郎、令史替代州、府、县衙门长官审案，多数场合都是揭露他们
如何贪赃枉法，以致造成冤案错案，“能吏”也不例外，有时越是“能吏”就
越心狠手辣。但是吏的重要性在元杂剧里仍然得到了充分重视，因为熟悉业
务，在遇到某些具体事务时，吏往往成为官员们依赖的首要对象。 
  在谈论、研究中国古代政体与法制时，人们一般都把官作为主要注意对
象，对吏却不够重视。其实就任何一种有效的政治体制而言，尤其是从它的运
作则言，吏的重要性都不容忽视。铁打的衙门流水的官，衙门里的官几年一
任，有升迁有贬职有调任，但是同一个衙门里的吏则相对较少更换。有时官员
上任时也带自己的刀笔吏，但多数时候，吏会长期在一个衙门里处事，而新来
的官员要了解当地的情况，首先就要向原来衙门里的吏请教。因此，这些吏，
他们比起那如同流水般换来换去的官，是衙门里更稳定的因素。因为稳定，对
于衙门以及衙门的公事应该如何处理，他们比起官来，虽然不能说更有发言
权，至少也是非常有发言权的人物，地方治理得怎样，与他们实在大有关系。
因此，那些个遇到官司就向外郎令史孔目们下跪的县太爷，虽然事属夸张，却
有它非常深刻的政治学内涵。一方面，它用高度艺术化的手法，直观地揭示了
官吏错位可能导致的灾难性后果，另一方面，它也同样直观地透露出，熟悉司
法程序的吏在衙门里的作用之大，大到可以超过官。  
  这让我们首先想到官、吏分离的政治学设计内在的含意。如果说政府（衙
门）的首要责任在于保证社会的公正与秩序，判案的最高理想是要达到公平和
正确，那么，官和吏这两个社会群体，恰好分别承载着保证政府健康正常运行
的道德层面和技术层面的需要，成为政治领域道德与技术这双重目标的人格化
产物；于是“清官”和“能吏”成为人们对好官与好吏最常用的赞美词，深刻
体现出民众乃至社会整体对这两个群体的期望。 
  严格区分官、吏的政治制度并非中国所特有。从形式上看，这两个群体颇
有些类似于西方近代议会政治体制中的政治家与公务员。 
  在多数实行议会制度的国家，如果你想从政做官不能去做公务员，而应该
参加某个党派，提出或者赞同某些政治主张，这样，当你所属的党派赢得了竞
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选，你或许就能够得到政府中的某个职位；而做一个公务员，你要宣誓忠诚于
国家，一般不能参加党派。所以我们都看到，在美国，无论代表哪个政党的政
治家赢得了国家或地方政府的选举，都会从大学、公司、律师行里，或者干脆
从职业政治家同行中，选择政治见解相同或相近的人担任政府成员，部长和国
务卿并不从具体部门的公务员中选择提拔；同样，当政府首脑以及各部长官更
迭时，各部门的公务员也并不因长官的更换而更换。这样，每届政府、包括各
职能部门的行政长官都可能随着几年一度的竞选而变换，但是，被任命担任行
政长官的人并不需要自己去挑选一大批在自己所管辖部门中做实际工作的公务
员。因此，行政长官可能几年一换，而公务员则是相对固定的，政府部门里的
公务员就成为比起行政长官更稳定的一个因素。这种制度有助于保证国家行
政、司法制度的连续性，不管谁来当部长州长，这事应该如何办就如何办；何
况，公务员虽然被行政长官所领导，然而一个聪明的公务员决不会为了讨某一
任行政长官的好，整日里战战兢兢地揣摩领导意图而忘记自己应负的职责，因
为他无论怎么做也只是个公务员，作为一个公务员，他的利益得到国家的法律
保证，而不是要靠他的顶头上司；相反，如果他不按照规矩把事情做好，即使
能够通过歪门邪道得到某一任行政长官的宠幸，毕竟几年以后上司一换，他就
该卷起铺盖走路了。  
  在这个意义上说，西方人并不把担任政府中的公务员看作从政，实际上做
一个公务员也确实与从政没有什么关系。就像中国古代，要想当官是不能从吏
起步的，你甚至根本就不能去做吏。虽然衙门里的书吏与官员一样都是读书人
主要的出身路径，但一般的读书人没有特殊的理由是不愿意为吏的，因为不止
一个朝代规定包括吏在内的下等人不允许参加科举，也即不允许做官。尽管有
很少的例外，但是确实在多数朝代，想从吏成为官真是件非常非常之困难的事
情。《魔合罗》、《斟头巾》等多部杂剧的主角六案孔目张鼎破了复杂的人命
案后，上司竟然说要保举他做县令，那是一个了不起的恩典，毕竟吏是一种权
力和责任很直接，社会地位却很低的职业。但吏的存在之所以如同公务员的存
在一样不可忽视，正因为在官员不断流动的政治结构中，吏的存在是保证政策
连续性的重要因素。衙门里只要有熟悉情况并且办事干练的吏，只要在政治领
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域不经常出现你死我活“路线斗争”之后的大清洗，国家意志的推行，至少就
有了体制上的保证。 
  东西方不同时代的政治体制，不约而同地将官与吏（或曰政治家与公务
员）之间的界限分得清清楚楚，可见对官和吏功能上的区分，有一致的看法。
这两种独立发展而来的政治制度，都清醒地意识到官员的流动性与吏的相对固
定是很必要的，而且，更可能都意识到官吏分离的制度具有某种神秘的合理
性。 
  我们仍然可以从公案戏的角度来解剖这种制度的合理性，那就是——道德
与技术是政治领域同样重要的因素。就一个案件的审理而言，官员道德上的清
廉当然是非常重要的，因为假如没有道德层面上的制约，司法的公正就失去了
最起码的可能性；但与此同时，官员对法律条文的熟悉与洞悉伪装的能力也同
样重要，因为假如没有技术层面上的能力，司法同样也不可能公正。但是我们
不能幼稚地以为可以找到许许多多像包公那样或者像张鼎那样兼有道德与技术
两方面长处的完人，同时解决这两个层面的问题，以保证司法公正。由官和吏
两个群体分别来实现这两个方面的追求，比起由同一个群体来实现这两个方面
的追求，更可靠也更具有可操作性。  
但我们还是应该继续追问，虽然官和吏都是历代政治制度中不可缺少的要素，
那么官和吏究竟哪个层面更重要？  
  中国古代社会显然把官看得比吏更重要，从隋唐时代直到晚清一直有严格
的官员考试制度，吏的选拔与任用却没有形成制度化的途径。做官需要参加一
系列考试，要成为吏却并不需要经过类似的考试。吏的种类很多，出身也不尽
相同，宋元年间衙门里的令史、外郎、孔目直到清代衙门里的师爷，多由仕途
已然无望的不得志的读书人担任。其它类别的吏出身更杂，像掌管监牢的牢
头，专门负责砍罪犯脑袋的刽子手，涉及到一些特殊的技术、手艺，就常常是
世袭的，父子相传。它们都是一种终身职业，并不存在调任升迁的空间。相
反，现代议会制国家却把吏看得比官更重要，同样的证明就是，公务员需要通
过相关的资格考试以证明你具有担任某个公职的必要能力，以及从事这一职业
的专业技能。然而做官，却并不需要通过任何考试，倒很可以代代相传，像肯
尼迪的家族，几代人从政，没有人会认为这有什么不妥。当然，在一个民主社
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会里，做官需要得到提名并且得到议会的认可，但这种提名与认可，毕竟与严
格的规范化的考试不同。这就使得东西方两种政体出现了一个非常重要差别—
—官与吏截然不同的选任途径。这个重要区别就是，在议会国家里考吏（公务
员）不考官（政治家），而中国古代社会恰恰相反，是考官不考吏的。  
  如果说考试制度的本质就是一种选拔优秀人才的制度，那么，我们可以假
定西方国家公务员考试制度，是为了选拔出一批具有专业技术能力的合格人才
来保证并具体操作国家法律的实施，用西方式的语言说，这意味着选拔一批有
治国能力的技术官僚。要想成为一个公务员必须经过严格考试，说明这种制度
非常重视维持国家机器正常运行所需的行政人才在技术方面的能力。我们也可
以把古代衙门里的六案孔目，以及外郎、令使看作是一批技术官僚，至少对于
处理衙门事务，尤其是处理事务的技术性程序而言，他们比起官更有经验。但
是缺乏关于吏的选任制度，暗示了中国古代科举制度的弦外之音——选拔一批
具有高尚道德情操的人来担任政府官员才是最重要的，换言之，“清官”比
“能吏”更重要。 
  我们不能抽象地讨论到底是官更需要考还是吏更需要考。但有一个问题却
是可以讨论的——由于考官和考吏的考法不一样，衡量一位技术官僚与衡量一
位官员的标准不一样，这两种考试制度的实际效果必然是完全不同的。简而言
之，吏是在衙门里做实际工作的，高尚的道德与对皇帝的忠诚固然重要，但是
一帮愚忠的人有什么用处？要想刮点地皮都办不好，一个只会溜须拍马而没有
实际工作能力的吏，要想在衙门里做得长而且做得有身份有地位，就不容易。
所以，我们看到了议会国家公务员考试的实际效果，也就可以肯定用技术手段
考察这些技术官僚的可能性。  
  在这个意义上说，经历了几十年完全忽视政府工作人员技术素质的曲折，
国内最近开始逐步推行公务员考试，总算使得我们的政治管理机构中技术层面
的重要性得到了重视。虽然在目前整个政府组织中官、吏仍未分离，但是，对
包括官与吏两个群体在内的政府工作人员的“知识化、年轻化、专业化、革命
化”要求，显然注意了甚至超越了道德与技术两个层面，而且，正因为像“革
命化”这种纯粹道德诉求很难通过考试或考察检验，除了“年轻化”这种特定
时代特有的年龄标准以外“知识化”和“专业化”就几乎成为对现代官吏最本
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质的、也最可靠的衡量标准。通过推行这样的官吏选拔制度，我们正在进入一
个由一批有知识、懂专业的技术官僚统治的社会，越来越多的“能吏”进入政
府，也就有望在很大程度上避免昏官庸吏充斥于政府机关的局面重现。这当然
是一个了不起的进步。 
  然而，这样的进步却以某种特殊的方式，折射出我们时代道德秩序的失
落，至少是一种矫枉过正，矫正了用官的标准要求和选拔吏的官吏不分的失
误，却陷入了一个用吏为官的同样官吏不分的误区。因为，要管理好一个国
家，要管理好一个衙门，不能只有吏而没有官，哪怕吏都是“能吏”，也仍然
需要“清官”。纯粹的技术官僚治国毕竟是不完整的，议会制国家之所以除了
公务员以外还需要政治家担任各部门的行政长官，正是因为政府部门所必须承
担的那些超越技术层面的功能，是技术官僚不足以胜任的。技术官僚受到专业
知识所限，也很容易夸大并陶醉于专业技术的作用，他们更多考虑的是"术"的
层面，而不会考虑或者至少是很少考虑“道”的层面。一个技术官僚统治的国
家，也就太容易走向重功利、重实际却忽视人文精神追求、伦理道德建设的危
险境地。并不是说技术官僚只能纯粹从技术层面上处理社会问题，完全不会顾
及人伦与道德因素。元杂剧里的六案孔目们也都口口声声“人道公门不可入，
我道公门好修行；若将曲直无颠倒，脚底莲花步步生。”如果我们可以将这些
能以在修行之心身居公门的好吏看作一批优秀的技术官僚，那我们就更足以读
懂元杂剧——一个社会固然需要一大批技术官僚来支撑秩序，但仅仅依赖技术
官僚显然是不够的；通过这些能吏的自况，正可见我们所能要求于技术官僚
的，只能及于很低水平上的自律，而不应有过高的不切实际的期望。 
  在这个意义上说，没有一批称职的技术官僚，国家行政机构就不可能有效
地运转；但一个过于依赖技术官僚的国家，恐怕也很难达到足够的道德水准。
身处一个需要兼顾公平和效率的社会，如果过分沉溺于技术官僚治国的现实功
用，谁知道历史将要我们付出多高的代价？  
 
